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Reorganiseringen i 2017 – Båndudvalg for Forskerservice
Ved SDUB iværksatte vi en reorganisering af vores forskerservices i begyndelsen af 2017: 
Båndudvalg for Forskerservice: Med (foreløbig) fokus på 6 forskellige områder (temafora) – se boksene.
Kontaktbibliotekarerne udgør bindeleddet mellem biblioteket og de faglige miljøer.
Kontaktbibliotekarerne kompetenceudvikles af de enkelte temafora med henblik på at yde ‘firstline support’.




Screening af SUND, SAMF, HUM 
afhandlinger før aflevering. Ca. 
200 afhandlinger om året
Systemastiske reviews og avanceret 
informationssøgning 
Områdekoordinator: Mette Brandt Eriksen
Medlemmer: 8 medarbejdere
Systematic reviews provide an 
overview of pre-existing 
literature and are the 
cornerstones for evidence-
based medicine:
…”A systematic review 
attempts to collate all empirical 
evidence that fits pre-specified 
eligibility criteria in order to 
answer a specific research 
question. It uses explicit, 
systematic methods that are 
selected with a view to 
minimizing bias, thus providing 
more reliable findings from 
which conclusions can be drawn 
and decisions made” 4, 
Research Data Management Support 
Områdekoordinator: Asger Væring Larsen
Medlemmer: 12 medarbejdere
RDM Supports opgave
RDM Support hjælper SDU’s forskere med håndtering af 
forskningsdata på SDU. De kan få hjælp til: 
• IT-løsninger til deres projekt (storage, indsamling, deling, mv.
• juridisk assistance (anmeldelse til RIO, samtykkeerklæringer, 
mv.)
• data management-planlægning
• forberedelse til databeskyttelsesforordningen
• publicering af forskningsdata.
RDM Supports hjemmeside
www.sdu.dk/rdmsupport
RDM Supports hjemmeside vil løbende blive opdateret med 
materiale, efterhånden som det bliver udviklet. Her vil der blive 
linket til nyttige resurser inden for forskningsdatamanagement, 
og der er allerede nu links til bl.a. et værktøj til at udarbejde 
data management-planer med og til SDU’s nye Open Science-
politik. Siden henviser også til SDU’s SharePoint-site vedr.GDPR. 
Responsible Conduct of 
Research (RCR)
Områdekoordinator: Lone Bredahl Jensen
Medlemmer: 12 medarbejdere
-Se poster
Pure service - Forskningsregistrering
Områdekoordinator: Anne Thorst Melbye
Medlemmer: 13 medarbejdere
Forskningsregistrering
SDUB’s Pure kontor arbejder med:
• Registrering af forskningsoutput – publikationer, 
aktiviteter, undervisning, CV’er mm.
• Open Access til publikationer – herunder Open 
Access fond
• Kvalitetssikring i forhold til BFI





Oplysninger fra Pure 
udstilles på www.sdu.dk. 
Ny forskningsportal forventes i drift efterår 2018
Forskningsanalyse
Områdekoordinator: Jakob Povl Holck /Daniella Deutz
Medlemmer: 9 medarbejdere
Analyser af enkelte forskere eller forskningsenheders performanceindikatorer
Alle analyser udarbejdes efter retningslinjerne i ‘Leiden Manifesto’
Researcher Footprint
Et koncept udviklet ved SDUB
En hurtig oversigt over de vigtigste bibliometriske
performance indikatorer
Udarbejdes kun med forskernes samtykke
Udleveres personligt og gennemgås individuelt
Videreudvikling: Tilpasset til de enkelte fakulteters behov
Oversigter over enheders bibliometriske
performance indikatorer
En (årlig) oversigt over udviklingen af en enheds 
forskningsproduktion
En sammenligning med lignende enheder
Videreudvikling: En Pixi-udgave
Under udvikling: Innovative 
publiceringsformer
Generelle sociale medier
Facebook, Youtube, Twitter, Whatsapp, Instagram, 
Linkedin etc. kan hjælpe forskere med at skaffe 
dem opmærksomhed omkring deres forskning og 
dermed styrke deres netværk. 
Forskerspecifikke sociale medier
Mendeley, Kudos, Research Gate, Academia.edu 
og mange andre såkaldte sociale medier for 
forskere 
bejler konstant til SDU-forskere. Men hvordan 
adskiller disse sig fra hinanden? Hvad kan de? 
Hvilke skal man undgå? 
Under udvikling: Open Science Service
Open Science-bevægelsen er en vigtig brik i kampen mod de videnskabelige forlags businessmodel. 
For såvel politikere som for universitetets ledelse og for forskningsbibliotekerne er det klart og 
tydeligt, hvorfor denne kamp er vigtig. På de enkelte forskerkontorer kniber det med incitamenter til 
at engagere sig heri.
SDUB er gennem en række højt kvalificerede medarbejdere dybt engageret i Open Science og har over 
de sidste fire år udviklet sig til en regulær vidensbank. Under forskerservicebåndet arbejder vi på at 
oprette et temaforum for open science, som dels skal oplyse forskerne om Open Science, dels skal 
finde veje til at styrke forskernes incitamenter for deltagelse og endelig identificere ’best practices’
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